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B O L E T ! 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número 81 Mes de Mayo de 1920 
í i s r I D i o B 
I . — E i i a d t s t i c a d e l M o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a />o&ííic¿ó». —Nacimientos , matr imonios y defun-
ciones; p á g . 3 . — C a u s a s de mortal idad combinadas con ia edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la pro fe s ión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 .—Defunciones por E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
Nupc ia l idad y Mortal idad comparadas con las de igual mes del a ñ o anterior; 
p á g i n a 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6. 
I I I . — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
W . — B r o r n i t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el M a t a d e r o ^ p à g 6 — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7 . — P r e c i o que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V - — J o r n a l e s de l a c l a s e o b r e r a ; p á g . 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í ^ t W . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias a l iment ic ias .— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos .—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inut i l izac iones en los mercados , t iendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) . 
V I I . — B e n e f i c e n c i a — C a s a s de socorro .—Asis tenc ia domic i l iar ia ; p á g i n a 8 , — H o s p i t a l de 
S a n J u a n . - - H o s p i t a l del R e y . —Hospicio p r o v i n c i a l . — C a s a refugio dá San 
J u a n ; p á g . 9 — C a s a provincial de E x d ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s suminis tradas por la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de leche; p á g . 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s Incendios . — V e h í c u l o s matriculados — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10 .—Inhumac iones . — Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 ( A l c a l d í a ) . 
1 1 ^ . — M o n t e d e P i e d a d y C a j a de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s rea-
l izadas; p á g . I I . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 1» . 
(Regis tro de la Propiedad) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de pr imera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e r o de obras y c l a s i f i c a c i ó n de las mismas pro-
porcionadas en la Bibl ioteca provincial ; p á g 12. (Jefe de dicho C e n t r o ) . 
y i l l l — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; p á g 1 2 . — A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n de las v ict imas; 
p á g . 13. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . — S e r v i c i o s de P o l i c í a ; p á g . 13. (Gobieno C i v i l ) . — S e r v i c i o s prestados por la G u a r d i a 
munic i al; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) . 
X V . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a m / a n o . — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servic io de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos) , 
I X I — S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o t e l egrá f i co ; p á g . 16. 
B O L ™ Dlí LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BUBGOS 
Año V I I I Mayo de 1920 N ú m e r o 8 1 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos,. 75 
•1 Defunciones... 104 
i ¡ Marimonios. . . 21 
Abortos 5 
Natalidad 2<30 
por ÍOOIhabi-^ Mortalidad . . . . 3 21 
Nupcialidad.. . O 65 tantes. 
Mortinatalidad O'15 
Población de la capital. 32 431 
Varones 33 
[Hembras.. 42 
\ T O T A L 75 
Nacidos. L e g í t i m o s 62 
I l e g í t i m o s 5 
E x p ó s i t o s 8 
To A L 76 
Nacidos muertos... 
^Muertos al nacer 
Abono*. Muertos antes de 
i las 24 horas 
T O T A ] 
Fallecido-
Varones 57 
Hembras 47 
T O T A L 104 
Menores de un a ñ o . . 21 
Menores de 5 años • 47 
De 5 y más años 67 
T O T A L . .- 104 
/ Menores 
En e s tab lec í - 'de 6 añ S. 
m í e n l o s be- ^ E 
n ó f l c o s . / Ue O y 
'más años . 
ToTAI 
8 
24 
32 
E n establecimientos 
penitenciarios 1 
I S T A O I M I B l S r T O S 
R L U M B R n M I F N T O S 
Seneillot, 
1$ 
Dobtet Triples ó más . 
l e g í t i m o s 
Far 
26 
Uern. 
36 
N A C I D O S V I V O S 
i l eg í t imos 
For. Hem 
Expós i tos 
Far. Hem. 
T O T A L 
Far. 
33 
Bem, 
42 
TOT L 
general 
75 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó ATiTEíi DE LAS PRIMERAS 24 HORA» DE VIDA 
Legí t imos 
For. Ilem. 
Ilegítiiros. 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. Far Bem 
TOTAL 
ge ñ e r a 
T O T A L 
de 
mairi 
munió? 
21 
Soltero 
y 
solit-rb 
15 
Soltero 
y 
V udd 
Viudo 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
«ños 3 o 
36 
i l 61 
II) H 8 
IH 60 
anos 
No 
COIIí> 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
nidrios 
de 20 
a ñ o s 
29 
14 
35 
36 
40 5« 00 
mas 
de 6U 
años 
No 
cons 
ta 
MATRIUS 
m u 
ó c 
11 
« 5. 
i) Ti 
T O T A L DE 
DefuD-
Cinnes 
104 
Var, 
57 
Hem 
47 
i D E F X J i s r o x o i s r E s 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
40 
Ca- V.Q 
s-idos dos 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
ME>'riBE« DE CII>CO AHuS, 
V i a - i I egiiinios l e g í t i m o s 
32 
M 0 - - I drS - i Var Hem Var. j Hem 
» 25 14 1 7 
F A L L E C I D C S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
8 E N É F I C O S 
En hospi 
lud 
Kn o íros estiibi -
¡'• imienios ben- fino?. 
Meno es 
d»» 5 a ñ o s . 
Va r H e m . 
[V 5 en Menoie-
' ú f \ n n e. I át- 5 »no> 
Vari Hem. Var H 
3 4 
De 5 en 
ade'Hü e 
Var Hem 
PESITKN-
CliRiOS 
Var H 
6 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D ^ 
1 Caquesia palúdica . . . . . 
5 Sarampión • 
7 Coqueluche. . . . . . 
8 Difieria y Crup 
9 Gripe 
13 Tuberculosis de los pulmones 
15 Otras tuberculosis . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgán icas del corazón. 
20 Bronquitis aguda. 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía . . . . , 
28 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago excepto el cáncer. 
26 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
28 Cirrosis del h í g a d o 
29 Nefritis eguda y mal de Bright 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
33 D e b i l i d « d . congèn i ta y vicios de confción 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
De 10 à 
14 años 
De 25 á 
29 años 
De 6 á 9 
uños 
De 16 á 
19 años 
De 20 á 
24 años 
De 80 á 
34 años 
DE MEKOS 
DE ÜW AÑO 
De 35 i 
B9 año. 
Var, Hem V ar Hem Var Hem \ a r Hem, Var Hem Var Hem \or Hem Var Hem Var Hi 
12 10 14 11 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explo tac ión del suelo 
2. Ex t racc ión de materias mine-
rales . . . . 
3. Industr ia . , 
4. Transportes , 
5. Comercio 
6. Fuerza públ ica 
7. Adminis t rac ión públ ioa 
8. Profesiones liberales 
9. Personas que viven pr incir» í-
mente do sus rentas 
1C. Trabajo domést ico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba 
I I . Improductivos. Profesión des 
conocida . , 
T O T A L 
S D A . S 8 
De menos 
de 10 años 
23 
5¿9t 28 
De 10 a 14 De 1S á 1» De 20 á 29 De 3o á 39 
H. I V . — H. í V. H 
1 De 6» 
De 4| á 49 De SQ i 89 y de m á s 
H . I V. 
4 1 9 
H. 
L4 
H. 
No 
consta 
V. ~ 
12 
TOTAL 
V. ~ H . 
57 
ie 
80 
r m l B l N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
6 
De 45 á 
49 ttñ"> 
He ni 
Var dem, 
De 50 a 
54 año* 
Var Hem, 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
64 años 
'^ar Hem. 
De 65 á 
69 años 
Var; Hem. 
2 i 2 
70 á 
74 üñ^s 
Var 
4 1 3 
De 75 á 
79 a ñ o s 
ar He ni 
De 80 á 
84 a ñ o -
Var Hem 
De 85 á 
39 años 
Var Hera. 
De 90 á 
94 añ-».0 
Var Hem 
De 95 á 
99 años 
Var Hem. 
De más 
de lOf a 
Var Hem 
No 
consta 
la e d a d 
Var Hem 
T O T A L 
Var Hem 
6 
3 
10 
1 
47 
Defunciones, por Distritos munic ipa les , reg is tradas en el mes de M a y o y coeficientes de morta l idad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
DISTRITOS * 
municipales en que es tá 
dividida la capital 
1 ° 
2 .° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6.0 
Censo de ooblación de 1910 
Població'i de ñecho 
Var. 
3623 
30 i 9 
2368 
2009 
2600 
2382 
Hem. 
2481 
2753 
2674 
2414 
2S46 
2320 
TOTAL 
6104 
5772 
6042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por xnfecto-
contagiotat 
Var. Hem 
En general 
Var. 
6 
9 
11 
8 
11 
12 
Hem. 
6 
5 
10 
5 
12 
15 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
eonlagiotat 
Var. 
0 Í 5 6 
0'33 
0'84 
O'OO 
1,54 
O'Sá 
Hem. 
— T ~ 
0%Q 
0(7-¿ 
0' (0 
1*05 
O'OO 
En general 
V a r . 
1'68 
2'98 
4*64 
3'98 
4'23 
6'04 
üem 
O'OO 
1'82 
3'74 
2'07 
4'22 
6'47 
En el distr i to 1.° estan incluidas las cifras correspondientes a Hospital de San J u l i á n y San Quiree. 
En el i d . 2.° i d . i d . al P^nal y H o s p i t i l p rovinc ia l . 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital mi l i t a r . 
En el i * . 6.° i d . i d . á la Casa provincia l de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
N a t a l i d a d n u p c i a l i l a d y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con la de igua l mes del a ñ o anterior 
N U M E R O r>R í í A S I M I E N T O S 
Mes d Mn \ o 
De )91« i De 1930 
72 
HelaiiT- pt 
i »00 
h bit ni i 
Q'Ü8 
NUMPRO D ^ M A T R I M O N I O S 
Mes de Mf 
De «919 I De 49 0 
13 21 
DlFKRKXCIAP 
Absoluta 
Rplntiva por 
1 »00 
hah:t ntpo 
0*25 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Mayo 
D I F E R E N C I A D 
De I 9 n De m » Ahí-o uta 
85 104 19 
Relatiya por 
i eet 
habitante s 
0'58 
S T J I O T I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Solteros 
No consta 
De 36 á 40. , 
De 41 á 45, , . . . , » , 
Saben leer y escribir. . . . 
Dedioadog al servicio doméstico 
TÏTÍTAT1YAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H r Total 
CLASIFICACIONES 
J maleros ó braceros, . 
Padeeimientus fí«i 0«. . . 
Causas desconocida3. . . 
Por asfixia. , 
Prec ip i tándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
TC5TAT1VAS 
V. l i . Total 
SUICIDIOS 
V. H Tol»l 
DIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Pres ión 
a tmosfér ica 
media 
á 0 grados 
684-3 
685 3 
b9'l5 
697-7 
698'5 
693 3 
6y2'4 
6906 
691 3 
689 9 
686'4 
6B7 9 
685í6 
6846 
684 4 
68712 
688 6 
688 6 
688-7 
693 1 
691-7 
685 8 
6844 
687 5 
69r2 
6S9 8 
6882 
689 5 
6924 
693 3 
TEMPERflTURñ A I ñ SOMBRA 
Máxima 
23 0 
16 0 
14 0 
12'0 
16 2 
25 3 
21 0 
27 5 
28 0 
29 2 
29 0 
25 6 
IS'O 
210 
22'0 
19 0 
19 7 
21 8 
110 
90 
114 
U '6 
2H-2 
19 4 
15 2 
220 
25'4 
26'4 
20 0 
1^4 
16'8 
Mínima 
7 0 
10 0 
62 
24 
04 
80 
56 
70 
9 1 
9 3 
13'0 
11-4 
10- 2 
9 0 
93 
11- 2 
90 
9^ 
63 
3- 6 
4- 2 
60 
7'2 
110 
9'0 
86 
94 
98 
l l ' O 
70 
67 
Media 
160 
13 0 
101 
7'2 
8 4 
14 0 
13 3 
173 
186 
192 
210 
ld-5 
12-6 
15 0 
15l6 
151 
14'3 
15 5 
8 7 
6 3 
78 
10 3 
152 
15-2 
131 
15 3 
Í T i 
181 
155 
10 7 
118 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
62 
69 
79 
bi 
60 
22 
37 
30 
37 
38 
53 
46 
75 
85 
60 
66 
62 
52 
74 
78 
72 
59 
41 
49 
68 
51 
i 7 
67 
68 
65 
68 
VIEMTO 
DIRECCION 
8 horas 
S. 
S. W . 
N . E. 
E . 
N . E. 
N . E. 
E 
E. 
E. 
E . 
E. 
N . 
N . E. 
N . E. 
S. E . 
E . 
N . E . 
S. 
N . 
N . E. 
N . E 
E . 
E . 
S 
s, w . 
w . 
N . 
S. E . 
N . E. 
E . 
N . E . 
16 horas 
S. W . 
N. W . 
N . E . 
E . 
E . 
N . E. 
S W . 
S. w . 
s. 
E . 
S W . 
s. 
E . 
E . 
N, W . 
S. 
E . 
S. W . 
E . 
E . 
E . 
S. E. 
S. E. 
«. W 
s w 
N . W . 
N . W . 
S w . 
E . 
E . 
N . E . 
Recorrido 
k i l ó m e -
tros 
547 
393 
390 
410 
394 
158 
348 
197 
92 
201 
243 
3*" 2 
385 
214 
166 
216 
1^ 8 
883 
463 
555 
429 
3H8 
246 
266 
150 
90 
110 
179 
421 
577 
617 
LUivii» 
o niere 
en 
milimetros 
10 
20 
1-9 
94 
30 
1'2 
80 
16 0 
26 
140 
OBSERVACIONES 
S B P B O I Á L B S 
rocío 
id. 
id. 
i d . 
id . 
niebla 
tormenta l luv ia 
tormenta 
l l u v i * 
l luv ia 
id. 
tormenta 
Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1920 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . de M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 " 
( A l t i t u d en m e t r o s SQO'á 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA A O GRADOS 
Máxima 
699'7 
M í n i i 
682,2 
Media 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
29,2 
Mín ima 
( M 
Mfdií 
14 '8 
Humedad 
relativa 
media 
65 
v i E i s r - r o s 
Recorrido 
total en 
Ki lómetros 
9 568 
Velocidad 
media 
308 
LLUVIA O NIETÏ 
Total en m i l í m e t r a s 
6 9 ' ! 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resessacrificadas en el Matadero, 
(vaefti, cabrias y lanares). . , 
Yacas Kilos Ter- K i l o s L a -
nares. 
K i l o s 
87.760 
Cerda K i l o s 
8.718 
Cabrio Küof 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . Ki logramo-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
Aves y caza 
GaUinas, pollos 
Pollos, patos 
Palomas 
Pichones 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
Huevos Docenas. . . 
Maíz , , . Heclól i t ros 
Centeno i d . 
Manteca. . . Kilogramos 
Quesos del país • id . 
I d . del extranjero, . id . 
9.553 
8.697 
204 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Harina. • • Kilogramos 
Aceite, 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos y champagne. 
Sidra . . . , 
Aguardientes 
Licores . . 
Cervezas 
Pescados y mariscos. 
Li t ros 
id . 
L i t ros . 
i d . 
id . 
i d . 
L i t ros 
i d . 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas y otras legumbrep. i d . 
U N I D A D E S 
273.453 
J.337 
4.950 
141 
6.280 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r i g o . . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno i d . 
/ Vacuno. . . . i d 
Carnes ordinarias i Lanar i d . 
de ganado *. j Cerda fresca i d . 
( i d 
Tocino salado i d . 
Bacalao i d . 
Sardina salada.. . i d . 
Pesca fresca ordinaria . . . . i d . 
Arroz i d . 
Garbanzos i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s . . , i d 
Huevos docena 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0- 65 
» 
3'90 
2 60 
333 
000 
4-50 
3 00 
080 
0 90 
1 20 
2 00 
0'35 
1- 80 
2l20 
MINIMO 
Pesetas 
0 00 
» 
2'15 
2 20 
3 23 
000 
4 00 
2 50 
0 70 
0 8 0 
0 «5 
1 50 
0-25 
1 50 
2 00 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . . . . . . . . kgmo. 
Café i d . 
Vino común (c la ro ) . . . V l i t r o . 
I d . ( t i n t o ) . . . . . . i d . 
Aceite común . id . 
Leche i d . 
L e ñ a 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
I d . minera l . . . i d . 
Cok id . 
Paia 100 klgs 
Pet ró leo l i t ro 
Fluido eléctr ico (6 bujías al mesj 
Gas (metro cúbico)-. i 
A l q u i l ar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas.) Para la clase media 
Combustibles < 
I P R E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
3 00 
7 50 
0l90 
0 00 
2 25 
0 60 
9 50 
0 19 
015 
013 
600 
O'OO 
8 25 
0 « 5 
MÍNIMO 
Peseta» 
280 
600 
0l80 
O'OO 
O'OO 
0 50 
780 
0 15 
0 00 
000 
OOO 
l'fcO 
300 
0 00 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOB NALES.—Clases 
Obreros fabr i les iS6?"?8*: 
é i ndus t r í a l e . . J í t e t a l u 7 l c o s ' ' ' ' \ Otras cJases 
Herreros 
A r a ñ i l e s 
I C a r m í n t e r o g . . . . . . . 
* Canteros 
Pintores 
j Zapateros. . . . 
/ f-a^tr- s 
[ Costureras y modistas, 
\ Otras ciaFes 
Jornales ag r í co las (braceroaj , 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
TIPO Ci iRRlEUTE 
Máximo 
Pesetas 
Mínimo 
i>0 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Peseias 
se 
-.5 
Mínimo 
P e s e t a s 
TIPO CORRIEnTC 
M" xirno 
l'e?etai Cls 
Mínimo 
Pesetas 
50 
.50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
6G 
¿5 
75 
8 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . 
Fuen te del R i v e r o 
a r i 1 * 8 1 
A N Á L I S I S D E L A 8 A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
I S / I I L T Q * » A 1VIOS i 3 O I r l T I T R O 
R e s i d u o fijo 
à HO g r a d o s e n 
Disolución 
d i 
283 
Suspensión 
M a t e r i a o r g á n i c a t o t a l 
r e p r e s e n t a d a e n o x i g e n e 
L i q u i d o 
acido 
1*5 
L i q u i d o 
a l c a l i n o 
1-7 
2 ' ! 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l i m r o g e u o 
A t B o n i a c a l , 
N o c o n t i e n e 
N o c o n t i e n e 
N i i . r o s o . 
N o c o n l e n e 
N o c o n t i e n e 
B a c t e r i s 
p o r 
c e m i m e t r o c u b i c o 
Máxima 
741 
1 270 
Mínima 
456 
.223 
C o n l a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a p o r 
ia ^ x i s t e i i c i e d e 
b a c t e r i a s d e o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
- j - l vez c o l i 
- j - 1 vez co l t 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el p^gno — cuando no exista; y el t cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya auve tido. 
Análisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANÁLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Vinos . 
Harina , 
Aguardie ntes y licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Embutidos 
Sangre de va^a 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 476 
Lanares 2.97á 
De cerda 90 
f Cabr ías » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nu t r ic ión . 1 
RESES BOVINAS RECONO0ID1S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberoulosip. 0 
Reses de ^erda reconocidas é inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 1, Hígados cerdos 0, carne 00 kUos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS M RRCAD03, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 00 kilos; Pescados, l 200 kilos; Frutas, 0 kilos. 
Tt tal de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas c aces esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio, 
I d . id á pet ic ión de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
6 
196 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACÜNACIÓN CÜNACIÓN 
Ests blecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S B E S O C O R R O 
Númoro de Distritos para el servicio módico en qua 
se halla d i v i l ida la ciudad í 
Idem de casas de Socorro. . . . , . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 9 
Idem en consulta general » 
Accidentas socorridos. 143 
Partos y abortos asistidos. . . . . » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servic ios prestados por los M é d i c o s del Distrito 
1 0 
2. « 
3. " 
4. ° 
5 ° 
6 0 
R u r a l . 
T o t a l . 
« c 5 
155 
í>02 
294 
199 
1^4 
241 
20 
1305 
7 
95 
99 
76 
83 
68 
11 
439 28 12 
5 
76 
0 
9 
76 
42 
9 
217 
Serv ic ios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médi-os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
T O T A L 
Enfermos 
a^i-tidos 
15 
20 
19 
54 
Altas 
por varios 
conceptos 
24 
Asistencia 
á las 
desinfeccionps 
No asisten á 
ellas. 
Recetas despachadas 
A^-i-tencia domicil iaria 1.13S 
Hospital d* San Juan . . 20a 
Asilo municipal . . > 
Hermanitas de los pobrea 24 
T O T A L . 1.870 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . i I n f t cto-contagi osas Í O t r h s 
30 de 
A b r i l 
E n t r a d o s 
M . 
T O T A L 
V . 
15 
& 
2 
R . 
10 
2 
3 
Por 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
E . H . 
P o r o t r a s 
c a u s a s 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
6 
Mortal idad por mi l . . . . 7 5 * 0 0 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a . * . . . j l^ecto-contagiosas . 
Q u i r ú r g i c a s . . . . . 
Extííencta en 
30 de AhriX 
de 1*20 
YAR. HEM. 
10 
Entradoí TOTAL 
12 
S A L I D A S 
Por otrai Por muerte 
curación cauííu 
Qvedan en 
(ratamtenlo 
10 
Mortal idad por mi l . . . , . . a7'7 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O ACOOIDO^ 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . 
Entrados 
S u m a . . . . 
Bajas, ¡ ^ d e f u n c i ó n 
I r o r otras causas.. . . 
T O T A L . . . 
Existi.ncia en fin de mes.. . . 
141 120 
4 7 
145 
5 
J 
_9 
136 
127 
1 
1 
126 
72 
72 57 
201 
3 
204 
¿44 
7 
7 
197 
251 
8 
5 
24C 
833 
23 
856 
9 
_16 
25 
831 
MOVIMIENTO DR E N F E R M E R Í A 
Exi-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
S u m a , 
Curados 
Muertos. 
T O T A L . . . . 
Existencia en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes. . . 
Idem inf^cciosap y contagiosas. 
Mortalidad por 1000 acogidos. . 
U 
J24 
9 
_3 
12 
12 
12 
» 
i4>48 
11 
11 
» 
T87 
13 
li'95 
42 
34 
76 
27 
_ 6 
33 
43 
43 
» 
10'Sl 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes . 
E n t r a d o s . . . . , 
S u m a . 
B a j a s ! E o r U n c i ó n . 
fPor otras causas . 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a en fin c e mes. 
Ancianos Ancianns Adultos Adultas Niños N i ñ a s T O T A L 
59 
58 
60 
1 
61 
60 0 0 
23 
ü 
23 
0 
23 
L a e n f e r m e r í a de esta c a s a forma parte del Hospital de S a n J u a n . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16-94; ancianas, 16-39; total , U'85 
24 
2 
26 
24 
166 
3 
169 
65 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Exiatencia en 1.* de mes.. . 
Ent radas . 
S u m a . 
Por d e f u n c i ó . 
j t ras cansas. 
S a l i d a s y à a - Por d 
J a s . . . . . ( P o r o 
E x i s t e n c i a e n f i n d e m e s 
L a c l a d o s c o » i l n t e r n o s . 
n o d r i z a . . ) Externos . 
, Has ta 1 a ñ o . . 
De 1 á 4 a ñ o s . 
F a l l e -
c i d o s . . 
i. I n te rnos . 
' } E x t t r n o s 
i In te rnos . 
* \ Externes 
i In te rnos . 
De m á s de 4 anos. , Exfceril08 
M o r t a l i d a d por 1000. 
3Ó2 
11 
373 
6 
5 
453 815 
131 24 
466 
10 
5 
3621 451 
15 
347 
3 
1 
17 
434 
16'08 2145 
839 
16 
U 
8 p 
32 
78 
8 
4 
1907 
ce 
o 
o o o £H 
-d 
d 
o 
8 
<¡> 
0Q 
P < 
Q 
i—i 
En 
Q 
< 
a i < 
SCUB 
OQ ep s·çui OQ 
60U« 
09 'Ç oV « a 
sou« 
o? ? oís ea 
SOUB 
os ? os ea 
son« 
Og «p SQioaopj 
Cq > A A A t -
^ v x o x 
as IO ico * i X 
« v i 
-•edirataj 
g \ - « d p i n H 
fC , 
C I 88,1 ' u d i r a u j 
A A * 
A A i A I A Al A 
A A I A I A 
Oi 1Í5 i^D A I CO 
OD 
m 
.5 £ 
2 ^ 
P s 
<S 
« oí 
CCS 
s i 
£ a 
«5 <D 
rH O 
12 
e l 
oí 
vp-l 
be • 
O 
o 
. 73 
> t í 
00 ÍN 
0 * 
•o S 
-o ® 
8 ® 
o u 03 
s 
-Sí 
. CO 
co oe 
5 I 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobref 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
> O 
u o. 
%2 
c c 
75 
e 
tic c 
MUJRRE= 
15 
NIN<'8 
> 9 
Raciones sumin i s t radas por la T ienda ñ s i l o 
De pan. , . . . • 0000 
De sopa 000 
De bacalao » 
De cocido. . . . . 0000 
De carne cocida. . 
De callos. . . . . 
V i n o . 
T O T A L . . 
(1) Cerrado temporalmente. 
Gota de leche 
000 
000 
0.000 
(1) 
N i ñ o s l a c l a d o s . 
i Varones. 00 
00 (Hembras . 
T o l a l 00 
L i t r o s de leche consumida. . . 000C 
(1) No han remit ido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Número de incendios 1, v íc t imas 0, periudicados la Socie-
dad del Banco de España , valor de las p é r d i l a s de perjadi 
oados 00 000 otas., meterialde bo mberos 0, cantidadas ase^ 
guradas 110 OOOp esetas. 
Valor de las péHida.s . lugares, establecimientos públicos 
Banco de Eppaña. 14 526 83 pesetas; causas, por accidente. 
Vehículos matriculados 
Existencia CD 
80 A b r i l . . .. 
Matriculados 
en mes Mayo 
S U M A , . 
Inutil izados. . 
Existencia en 
81 Mayo. . . . 
AUTOMO 
C0CHK8 V I L K R 
40j 21 
Azumbrado púb ico 
N U M E R O OE L U C E S 
ñ l u m b r a d o por gas 
DÍ toda 
lu noche 
304 
De media 
noche 
500 
ñlumbrado eléctrico 
De lod. la 
noche 
27 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
laspección de calles 
j r í m t r e 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . . . > 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios. . » 
Dem liciones » 
L impiesa de pozos negros. . . . > 
R e p a r a c i ó n de calles v a r i a i . 
I dem de retretes . > 
Idem de immidareB 
11 
I n h u m a c i ó n p f ^ c ^ u ^ d a s 
C E M E N T E R I O ? 
Manicipal de San 
J e é 
ADULTAS I PAR" 
VCL'iS 
2^ 
O i I TOTAL 
r i t O E -EXO 
5 64 43 10' 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
N I 
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER 
DE 
OBRAS5 
San Jo^é 
General antiguo 
(clausurado). , 
MONTE D E P I E D À D D E L C I R C U L O C A T O L I C O D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
In terés cobrado por los préf-tamos 6 por 100 
Núai«ro total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas d u r » n t e el mes. . . . . 172 
Importe t n pesetas de los mismos 12 416 00 
Clasi f icación por operaciones 
Préstamos sobr 
alhajan.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parli-
75 
66 
PtflS. 
9.718 
1.446 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
0 
11 
PlHS. 
1.019 
2iíS 
T O T A L 
Parti-
das 
95 
77 
Ptas. 
10.7H7 
1.679 
Clasif icación por cantidades 
2 á De 
De 26 
De 76 á 
De 151 
26 peseta. 
76 Id . 
160 i d . 
260 i d . 
De 261 á 1.260 i d . 
De 1 251 á 2.500 i d . 
Safepi alh i s 
Partidas 
42 
27 
16 
4 
4 
2 
Pesetas 
ñ'O 
1367 
1720 
765 
2125 
4>50 
Stke rapat 
Partidas 
66 
10 
PesetHs 
676 
358 
650 
D E S E M P E Ñ O S 
Número de desampeños de alhajas 81 
Importe en pe^tas los mismos ^,, 
Número de desempeños de ropas « • ñ¿ (^. 
Impoite en pesetas de los mismos 841 ÜU 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 
160 
250 
1.250 
2 500 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
Partidas 
«I 
20 
13 
3 
4 
1 
P e í e t i s 
478 
975 
I3o0 
610 
18 5 
1750 
Sobre repas 
PHrtidas 
5 i 
Pesetas 
56Í-00 
273 
De 1251 á 
Número de part;d<í.s de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas » 
Número de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
Clasif icación por cantidades de las partidas vendidas 
oo 
0000'CO 
oo 
ooo 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 2 5 1 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
J¡9 &lh»]&s 
P'riid-<s Pespta« 
000 00 
000 
0000 
Sa repta 
Pur'idrt* PpRPta 
Días del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de pi 
tamos, 8,12, 20 y 21. 
C A J A D E A H O R R O D E L C i m O CATÓLICO D E C E R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 y 3 l l 2 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 85 
Idem por con t inuac ión 572 
Total de imposiciones. . 667 
Importe en pesetas 274 206 93 
Intereses capitalizados . , . 000 00!¡'00 
Número de pagos por saldo 62 
Idem á cuenta 342 
Total de pagos ^04 
Importe en pesetas . 228 70r45 
Saldo en 31 de Mayo de 1920.—Ptas. . . 4.251.288'74 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s d e 14 a ñ o s . . . 
D e d i c a d a s á l a s l a b o r e s de s u 
S i r v i e n t e s 
J o r n a l e r o s y artesanos 
E m p l e a d o s 
Mil i tares graduados . . 
I d á m no graduados . . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Otras var ias c lases . . . 
Gobierno civi l en distintos 
De las c a j a s escolares . 
c a s a 
V a r o n e s . 
H e m b r a s 
/ Solteras . 
. ' C a s a d a s . 
^ V i u d a s . 
i V a r o n e s . 
' f H e m b r a s 
conceptos 
T o a Ai. 
Han 
ingresado 
8 
0 
15 
3 
5 
0 
5 
16 
3 
3 
3 
0 
l 
23 
0 
0 
Han cesado 
1 
12 
3 
6 
0 
4 
8 
2 
0 
1 
1 
1 
16 
0 
0 
85 62 
Existen 
650 
543 
701 
158 
297 
13 
419 
490 
127 
84 
31 
9 
26 
833 
0 
0 
4301 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
Altmiiei·i 7 urgu ts la prefiidad i B i i » b U 
Durante »=1 mes de Mayo han inscrito en el Registro 
de la propiedad seis conTatos de compra-venta y ninguno de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
municipal de esta ciudad, resultando loa siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
Superficie total de la? 
mipmas . . . . 
Jmporte total de la vents 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
m i s m a s . . . 
Total cantidad prestada., 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés 
tamos 
R ú s t i c a s 
50 áreas 
S.OOO Pt«s . 
0 
0 Areas 
0.000 Pesta i 
O.OOOO id . 
0id.oTo 
U r b a n a s 
2325 m- c, 
65.972 C5 ptas 
0 
000 mts. es. 
C0 000 ptas. 
0 000 id. 
0 «I , i d . 0Io 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
¡ DE N I Ñ O S 
i Gradual 'S. • 
i a s ) 
S | Unitarias. 
Í Adultos(cla8esJ 
s Círculo Católico 
de Obreros 
Gvaduadas . . 
Adultos. 
DE N I Ñ A S 
os 
^ ] Gradu das 
2 ^ Unitarias 
2 ' Pá rvu los . . 
Circulo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
240 
804 
320 
•242 
304 
320 40 
240 
274 
196 
210 
280 207 
Horas 
s» ma-
nares de 
esludí o 
36 
36 
36 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l 
Número 
de lectoru 
678 
Foíútneníi 
pedidos 
827 
ü ASIFICACIÓN ÜE L A S O B K A S POK, M A T t ó R l A 8 
Teologia 
36 
Jwrtf prudencia 
5 ) 
Cienciat 
y 4rlet 
133 
Bellas letras 
129 
nuioria 
194 
Enciclopedias 
y periódicos 
281 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 192 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . 
De 6 4 10 años. 
De 11 á 16 i d . . 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 26 i d . . 
De 26 á 80 id . 
I ) e ; < l á 3 6 i d . 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 4^ id . . 
De 46 á 60, id. . 
De 51 á 65 id . . 
Da 66 á 60 id . . 
DÍ 61 en adelante 
!3in clasificar. 
Estado civi l 
üol teros . . 
Casados. . 
Viudos. 
No consta. 
Profesiones 
Albañi les . . . 
Ü&rpicteros. . 
V Í C T I M A S 
MUF.RTOS 
T. 
LESIONA OS 
Var. 
17 
23 
12 
tí 
16 
10 
10 
le 
6 
6 
3 
3 
4 
Hem Total 
Total general 
192 
36 
21 
27 
15 
7 
17 
14! 
12 
1» 
6 
9 
4 
5 
6 
111 
¿4 
20 
Var. 
22 
17 
2Ü 
12 
6 
16 
10 
10 
10 
6 
6 
3 
3 
4 
B3 
4 
IVi 
Hem. 
14 
i 
4 
3 
1 
1 
4 
2 
3 
28 
lü 
3 
1 
Tola 
19? 
111 
5! 
7 
20 
Mineros . . 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. . 
Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaleros 
Sirvientes. 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mienta?.. . 
Animales. 
Asfixia 
Otras causws 
No consta. 
V Í C T I M A S 
MUKRT08 
H T 
LKSIONADOS 
Var Hem. Total 
Total general 
Var. Hem. Total 
4 
16 
3 
àa 
48 
22 
10 
29 
15 
69 
LO 
10 
16 
16 
2 
3 
1 
30 
18 
liGidBntes del tralnjo fegistrados BU A Babisíno GÍYÍI da la p?0Yincia 
Número de hechop 12 
4 i t M i d i B t i i y lUsifleatiÓB á* Ua T i i t i a n 
Por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados 
Por su naturaleza. 
I De la capital. . . . 
De la provincial D e l o s d e m á f 
( AyuntamientoB, 
Por su edad 
De 14 & 15 años 
De 16 4 17 año». 
De 18 & 40 años 
De 41 á 60 
Más de 60 id 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
D e l ' B 0 á l 9 9 i d 
id 
i d . . . . . . . 
id 
i d 
De 2 á 2 49 
De 2'B0á 2 99 
De B á 3'49 
De 3 50 á 3 99 
De 4 á 4 ' 9 9 
De 5 á 5 99 id 
De 7 á 7 99 i d 
'or los dias de la remana 
Lunes • 
Martes. . . . 
Miércoles 
Jueves 
Viernes . 
Sábado *. . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día. 
A las siete . . . 
A l&H ocho , 
A las nueve . . . . . . . . 
A las diez . . . . . . . 
A las once 
A las doce 
A las t-ece 
A las diez y seis 
A las diez y siete * 
11 
3 
8 
6 
8 
12 
4 
8 
9 
3 
•atieidiatM 7 elaiifleiciéi di h i Ttctimu 
No censta • 
Por las horas de jornada 
Ocho horas • 
Diez horas. • 
No consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios gpnerales del Estado, Dipu-
taciones ó Municipios 
Trabajos en piedra 
Construcción . I A l bañi les . . . . 
(Carpinteros. . . . 
Idem del vestido . 
Idem d» la o rnamen tac ión . . . . 
T r a n s p o r í e í . — O t r a s clases de tporte 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
i n d i v í l u o s sin indicación de una 
profesión determinada 
No consta la p-ofesión. . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquinas-herramienta^ . . • . 
Herramientas de mano . . . . 
Carga v descarga. 
Caída de objetos. 
onducción carruajes por v í a ordinaria 
Cuerpos ex t r años 
Causan desconocidas . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza 
1 Tronco 
L e v e s . . . 'Miembros superiores 
i Idem inferiores. . . 
' Lugar desconocido. . 
R e s e r v a d a s . — T r o n c o . . . . . 
Lugar deeconooido , 
Desconocidos 
Calificación de la inutilidad 
Temporal , 
Desconocida 
Tu. l i a . 
» 
í t 
11 
Total. 
12 
12 
r K L I T O s 
Contra las personas 
Maltrato de obra. 
Otros delitos . . 
Contra la propiedad 
Hurto . . . . . . 
Otros delitos 
Contra la honestidad 
^ « c á n d a l o p ú b l i c o 
Blasfemia 
Contra el orden público 
D e s ó r d e n e s p ú b l i c o s . . . . 
B las femias 
Delitos 
ó f i l ias 
eosiamadoa 
Frustrado» 
y 
( e n l a í i v a s 
AUTORES 0 PBgSOSTOS 
Varones Hemb'as 
O O I V I E ! r I D O S K K T D T A S D H 
TRABAJO FIESTA DI riEm 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR LA. Q U A R OI A. M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por her idas 
Por hurto y robo. . . . 
Por sospechas de idem. 
P o r estafa 
P o r orden super ior . . 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A v a r i a s autoridades. , 
A part iculares . . . : 
E n la c a s a de socorro . . . 
E n f a r m a c i a s 
E n casos de incendio. 
Suma y sigue 
1 
6 
3 
0 
3 
0 
14 
0 
0 
1 
19 
0 
3 
60 
Suma anttrior. , 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s , 
N i ñ a s . 
50 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
P e r s o n a s 84 
A u t o m ó v i l e s . . 0 
B ic ic le tas . . 0 
C o c h e s de punto , . 0 
C a r r o s . 0 
A d u e ñ o s de perros 2 
T O T A L G E N E R A L . . . . 1 3 9 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . 
Idem id . de t r áns i to rematados. 
Idem id . à disposiciÓD de las Autoridades 
TOTAL 
En 30 de Abril 
661 
661 
Alias 
20 
20 
Suma 
681 
681 
Bajas 
20 
20 
Kn 31 de Mayo 
661 
661 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteros. 
Casados . 
V i u d o s . . 
T O T A L . . 
Por edades 
D e 23 á 30 a ñ o s . 
De 31 A 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
D e 51 á 60 id . . 
T O T A L . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . ^ . ^ ^ í r f . 
N o saben leer 
T O T A L 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera . . . 
Reinc identes . . . . . 
T O T A L 
R E O L T J B O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
275 
76 
94 
14 
4 
i 
289 
79 
96 
i2 
5 
0 
277 
74 
444 19 463 17 446 
Í 7 5 
210 
49 
10 
11 
6 
2 
1 
186 
216 
61 
11 
11 
4 
2 
tí 
175 
211 
49 
11 
444 19 46< 17 446 
283 
161 
15 
» 
4 
298 
» 
165 
14 
» 
3 
284 
> 
162 
444 
185 
259 
19 46H 
10 
9 
196 
26H 
17 446 
10 
7 
P R I S I Ó N M A Y O R 
7 
11 
3 
7 
11 
3 
5 
l i 
3 
21 0 
16 
3 
1 
1 
21 2 19 
16 
3 
1 
1 
14 
3 
1 
1 
2 i 0 
17 
21 2 19 
t 
17 
3 
16 
21 o 
185 
261 
444 191463 17 446 
20 
1 
21 2 19 
20 
1 
19 
0 
21 0 21 2 19 
PRESIDIO MAYOR 
76 
51 
34 
77 
61 
84 
7 7 
6 1 
34 
161 1 162 0 162 
115 
3 ' 
8 
1 
116 
37 
8 
116 
37 
8 
16 1 162 0 162 
109 
< < 
52 0 
110 
< ( 
52 
110 
<< 
62 
161 1 162 0 162 
90 
71 
91 
71 
91 
Ti 
161 1 ! 6 ¿ 0 161 
RECLUSIÓN T E M C « « l 
10 
17 
10 
17 
8 
10 
16 
8 
35 0 36 1 34 
15 
7 
8 
4 
15 
7 
35 0 35 1 34 
28 
0 
7 
27 
0 
7 
35 0 35 1 34 
29 
6 
29 
6 
28 
6 
35 0 36 1 34 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 6 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L 
E r 30 de flbril 
21 
1 
38 
60 
flitas 
3 
0 
23 
26 
Suma 
24 
1 
6i 
86 
Bajas 
1 
1 
11 
13 
Er 31 de Mayo 
23 
0 
50 
73 
o o o o 
"i 1-3 rs 
2 « 
05 <D C 3 
CL 2 3 * 
- j O . 
ffi 
H 
< 
Ci 
o 
m 
3 
y», 
cr 
CD 
D 
5" 
CD 
^5 O 
en cu te t» oo en 
T -3 M 
o 
s 
? CD 
$9« &0* pi 9D« {D* S 
CD OOOObO-vJ33 
JO 
Cu SC 
O 
Oí O 
- 02 
CZ3 
S" •1 o 
03 
H o 
H 
OS »5 
^ SI a! a! al §* 
o 
03 . 
Cu 
CD 
3^ o 
Su & SU 
H 
o 
H 
> 
r 
O 
so 
KU O 
r 
> 
o 
> 
o 
O 
25 
K: 
o o o — 
o 
o o o — 
o i— — o 
• o o 
« « « o 
o o 
o o o o 
o o 
_ fcO 
O CO OS 
O i— en co 
c. CD a; 
O — CC Cn 
te 
00 00 00 
o o o cw 
o o r e 
O O f\3 
O O bO 
o o en OÍ 
o o en ÍD 
o O 00 
O !—1 O 
O bO o 
O 00 o 
o ,-1 o 
o ço o 
o o o 
o o ^ 
o o o 
00 O 
en oo 
e» X te 
tv'j c » tf^ 
en co 
O 03 O 
o te — 
o en 
o te 
O 
O 00 
o c» o 
o en co 
o H- o 
o en oo 
« » » 
O O O i — o o o 
o o o O M o 
o te o ^ o 
o o o .'—•O o o 
o o o ^ o t-1 o 
o o 
« « o 
o o 
e e » O O 
X 
o en <D en JO o 
o te e« en 
o ^ o rfi- <e o o 
o — o w >— o 
o ai o i-1 co :c o 
o o o >— o 
o o re o — o • 
o o te i—* je —* V 
o o O O h-i o 
o o — i — fe o o 
ce 
fe o c os eo o o 
o o o to o o 
te o o -<i en o o 
o o o o o o 
i te o o C Í en o o 
En 30 de Abril 
Altai 
Suma 
Bajas 
En 31 de Muyo 
te 
O O i — 
e? o te 
O O Ctó 
o o 
o o te 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
Eti 34 de Mayo 
- O 
V • O 
K- te *>• o — 
OS tD OV 
te 
- J ce 
t e cu ^ 
te 
en os ^ 
En 30 d« Abril 
Al tas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Mayo 
Kn HO de Abril 
Altas 
Suma 
EQ 31 de Mayo 
o — t e 
O — t e 
O te 
o — — 
O i-*- W 
ED 30 de Abril 
A l t a s 
Sum a 
la jas 
En 31 de Mayo 
OS 
O o 
o w 
o o 
o o co 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
Bajas 
Eo 31 de Mayo 
••55 
Se 
> 
M O 
O SB 
d 
3 X 
> cu 
O 
00 
d • 
u o a » 
O 
-r «u 
O OB 
Q M 
O as 
• 
ir1 
K 
O 
t r 
a 
O 
co 
O 
G0 
1 0 
Número de reclasas fijas 
Número de reclasas de tránsito rematadas 
Idem id, á diaposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
K n 31 d e A b r i l A l U f Suma Bajas En 1 1 da llavo 
C L Á B I F I C A O I O N 
Por estado ni vil 
Solteras 
Casadas 
Viudas , 
T O T A L 
Por edades 
De menos de I D años 
De lo á 1 5 años .. 
De 18 á 2a 
De 23 á 30 
De 31á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
T O T A L 
Por instrneoión elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir . . . . . . . . 
No saben leer 
T O T A L 
Número de T e c e s que h a n i n g r e s a d o 
e n la p r i s i ó n 
Por primera vez .. 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L 
ARFtESTOSGüBERHATIVOS PROCESADAS ARRESTO I f ATOR PRISIOB CORRECCIOHU 
0 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
18 
5 
0 
0 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 1920 
Despachos recibido? 
rarti-
cuia-
res 
6741 
Ser-
picto 
695 
OAcia 
íes 
39Q3 
Inter 
nació-
nales 
227 
TOTAL 
11656 
Despacho? espedidos 
Parí i -
cuta* 
res 
6V75 
Ser-
v i á o 
640 
Oficía-
le* 
2974 
Inter-
meto-
nales 
255 
TOTAL 
10444 
Burgos, 10 de Jul io de 1920 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veeea por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(S) Idem idem dando nombre diatinto. 
